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BAKGRUND 
Under vintern 1980/81 har i luftvardsforbundets regimatnin.g<;1T pa 
kolvaten i luft gjorts i Stal1backa iridustriomrc1c\e. Konti'n~erliga, 
totalkolvatematningar (IVL, Goteborg) har kombineratsmed 8,n~lyser 
av enskilda kolvaten (Teknisk kemi, CTH, Hans Areskdugl. 
Denna rapport ar r~sultatet av kompletterande matningar so~ gjorts 
pa uppdrag av Luftvardsforbundet. De har utfortsmed en metodik 
som ger mOjlighet att analysera ett relativt stort antal enskilda 
kolvaten aven i forhallandevis laga koncentrationer. 
METODIK 
Provtagningen utforde~ genom att 'luftpumpade~ genom ett adsQrben.trOr. 
Personburna pumpar av typ MDA anvandes.Luftvolymerna va,r ay storleks,-, 
ordningen 0.1-1 loch Tenax GC utnyttjades som adsorbent. Adsorbent-
roren forvaradesdubbelt inne~lutna i glas yid transport. 
Termisk desorption i kombination med glaskapi,largaskromatogr8,fi 
anvandes for ana lys. Den stationara fasen var en metyl sil ikon (QV.,.,1 01). 
Analysen utfordes temperaturprogrammerat, 2o/min fra~ 0°. Flam-
jonisationsdetektor och skrivande integrator anvahdes. Ingen korrektion 
for skillnader i responsfaktor mellan olika kolyaten har gjorts. 
For etyl acetat ochbutyl acetat anvandes responsfaktorerna. 0.41 resp. 
0.56 (jfr 1.00 fOr kolvaten). 
RESULTAT 
Analysresultat redovisas i Tabel' 1A och 1B och i Tabe,,2. 
Den kvantitativt storsta emittenten av kolvaten i Sta'lback8,omradet 
ar bil industrin SAAB och undersokningen har darfor f'ramst inri kta,ts 
mot denna industri. I Tabell 1A och 1B redovi~as an~lyser 8,V aro-
matiska resp. icke-aromatiska kolyaten nara SAAB. De tva proverna 
som tagits narmast kan naturligtviS ge nagon overvikt for vissa 
emissionspunkter Yid iridustrin. I det tredje proyet som tagits 
i 1 uktsektorn fran SAAB under Sta 11 backabron kan finnas mi ndre 
bidrag fran andra ka'llor an SAAB. Till sammans tordede tre a,na,lyserna, 
ge en god bild ay. kolvatesammansattningen (C6,-,G14) iemissionerna. 
fran SAAB. 
Tabell 1A. Aromatiska kolvaten (~g/m3 luft) i Stallabacka-
omradet vid vind fran SAAB 
vid SAAB (0) vid SAAB (F) under bran (G) 
13.20-13.30 13.DO-13.30 13.40-14.40 
bensen 
alkylbensener (C7-C9) 
toluen 
etylbensen 
xyl en (!!!,p) 
xylen (Q) 
i-propylbensen 
.!:!.-propylbensen 
1-etyl-3-metylbensen 
1-etyl-4-metylbensen 
1-etyl-2-metylbensen 
1,3,5-trimetylbensen 
1,2,4-trimetylbensen 
1,2,3-trimetylbensen 
indan 
alkylbensener (C 10 ) 
1,3-dietylbensen 
1-metyl-3-propylbensen 
1-metyl-4-propylbensen 
1-metyl-2-propylbensen 
1-etyl-3,5-dimetylbensen 
1-etyl-2,5-dimetylbensen 
1-etyl-2,4-dimetylbensen 
1-etyl-3,4-dimetylbensen 
1-etyl-2,3-dimetylbensen 
1,2,4,5-tetrametylbensen 
1,2,3,5-tetrametylbensen 
1,2,3,4-tetrametylbensen 
tetrahydronaftalen 
naftalen 
80-04-30 
9.9 
99 
130 
470 
73 
3.6 
20 
71 
34 
30 
38 
120 
24 
5.4 
5.0 
10 
6.9 
4.2 
11 
6.5 
5.7 
11 
2.8 
6.6 
9.7 
3.3 
>100 
7.4 
81-01-19 
5. 1 
69 
86 
264 
38 
4.5 
18 
71 
32 
30 
38 
122 
23 
3.8 
3.0 
7.6 
4.9 
3. 1 
8.9 
5.8 
5.4 
9.9 
2.7 
5.9 
8.7 
2.8 
30 
3.7 
81-01-19 
2.6 
15. 1 
11.9 
37.1 
5.7 
0.4 
1.8 
6.6 
3.1 
3.0 
3.5 
13.1 
2.8 
0.5 
0.6 
1.3 
0.9 
0.7 
1.4 
1.0 
0.9 
1.6 
0.5 
1.1 
1.6 
0.6 
15.7 
1.1 
Tabell 1 B. Icke-aromati s ka kolvaten (Vg/m3 luft) i Stallabacka-
omradet yid vind fran.SAAB 
yid SAAB (0) yid SAAB (F) under bron (G) 
13.20-13.30 13.00-13.30 13.40-14.40 
80-04-30 81-01-19 81-01-19 
n-alkaner 
hexan 27 45 1LO 
heptan 13 20 5.5 
oktan. 7.5 4.3 2.5 
non an 16 9.5 8.0 
dekan 22 13 11.8 
undekan 14 8.8 4.6 
dodekan 5.3 4.2 2.2 
tridekan 2.6 1.3 1.2 
tetradekan 1.5 0.6 0.6 
metylalkaner 
2-metylpentan 17 19 5.0 
3-metylpentan 12 18 3.9 
2-metylhexan 22 39 6.0 
3-metyl hexan 18 30 5.0 
3-metylheptan 1.7 1.7 0.9 
3;-metyloktan 2.6 1.9 1.4 
3-metylnonan 3.6 2.3 2.5 
3-mety 1 de kan 1.3 1.8 0.9 
cykl oa 1 kaner 
metylcyklopentan 6.4 13 3.2 
cyklohexan 10 17 3.2 
metyl cykl ohexan 5.8 7.6 2.3 
I Tabell 2 stalls analyserna fran SAAB (D,F och G) i relation till 
andra luftanalyser fran omradet (Fig. 1). Prov A ger en bild av 
den regionala luftfororeningen fran bl.a. bilavgaser, bransle-
avdunstning och oljeeldning. Liknande koncentrationer har uppmatts 
i Goteborgsregionen. I prov B fran centrala Trollhattan tillkommer 
ett urbant bidrag. Da prov C upptogs pa samma plats 1-2 timmar 
senare kandes mot slutet med tilltagande styrka den typiska SAAB-
lukten. Analysen visar ocksa kraftigt forhojda kolvatekoncentrationer 
och ett typiskt SAAB-monster. De markkoncentrationer som kan uppmatas 
pa stort avstand fran en industri (har 3 km) ar starkt beroende av 
vader- och vindforhallanden. Den anvanda matdagen var i detta fall 
mulen med svag till mattlig vind av nagot varierande styrka och 
ri ktning. 
Proverna E-H togs i stallet under renodlade vinterforhallanden med 
halvklart vader men med vind av liknande riktning och styrka. Pro-
verna E och F togs delvis samtidigt och pa samma plats och ger 
likartade analysresultat. Prov H togs vid en matstation i en 
punkt utanfor luktbandet fran SAAB.Analysen uppvisar ett avvikande 
kolvatemonster. Detta kan mojligen svara mot emissioner fran rost-
skyddsanlaggningen yid SAAB, vilken ligger ungefar i vindriktningen. 
Analysmetodiken ar inriktad pa kolvaten, men kan pavisa aven 
forekomst av vissa andra organiska amnen, t.ex. estrar. I Fig. 2 
aterges ett avsnitt av analysen av prov F, taget intill SAAB. 
Koncentrationerna av etylacetat ochbutylacetat beraknades dar till 
850 resp. 590 J-lg/m3 luft. I proverna E och G bestamdesbutylacetat 
till 530 resp. 77 J-lg/m3 luft. Dessa koncentrationer ar hogre an 
motsvarande koncentrationer for alla enskilda kolvaten. 
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Tabe 11 2. Jamforande analyser av valda kolvaten (~g/m3 luft) i v'alda matpunkter i industriregionen mellan Vanersborg 
och Trollhattan 
A B C 0 E F G H 
regionalt Trollhattan Trollhattan Stallbacka Stallbacka Stallbacka Sta11backa Stallbacka 
Gaddeback matstation matstation yid SAAB yid SAAB yid SAAB under bron matstation 
15.00-15.20 12.20-12.40 13.50-14.10 13.20-13.30 13.00-13.10 13.00-13.30 13.40-14.40 14.50-15.30 
80-04-30 vind: N-O, temp: ca +100 81.01-19 vind: N-O, temp: ca -100 
bensen 0.7 0.8 1.3 9.9 3.7 5, 1 2.6 2.0 
toluen 0.7 1.1 3.4 99 53 69 15. 1 6.1 
etylbensen 0.2 ' 0.3 2.6 130 71 86 11.9 2.4 
xyl en (,!!!.,E) 0.4 0.8 9.2 470 226 264 37.1 7 .1 
xyl en (~) O. 1 0.2 1.8 73 35 38 5.7 2.0 
1,2,4-trimetylbensen 0.1 0.2 3.2 120 138 122 13.1 2.9 
tetrahydronaftalen <0.1 <0.1 3.8 >100 16 30 15.7 0.3 
n-nonan 0.6 1 .3 2.2 16 8.2 9.5 8.0 8,3 
-
n-dekan 0.2 0.9 1.7 22 9.3 13.0 ' 11.8 11.7 
n-undekan 0.3 0.5 1.6 14, 7.4 8.8 4.6 3.0 
n-dodekan 0.2 0.2 0.6 5.3 ' 3,5 4.2 2.2 1.2 
-
3-metyl nonan' <Q.1 . O. 1 0.4, 3.6 1.8 2.3 2.5 '2:.0 
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EKOTOXIKOLOGI 
Ekotoxikologiskt framstar resultaten som alarmerande framst ur tva 
synpunkter. Den ena ar det stora antalet, ca 50, pavisade kolvaten, 
varav de flestas effekter pa manniska och miljo ar daligt kanda. 
Den andra ar de hoga koncentrationer som kunnat uppmatas i narheten 
av SAAB. For de aromatiska kolvatena med 8-10 kolatomer redovisas 
dar nivaer som ligger ca 1000 ganger hogre an de regionala. Det 
bor da framhallas att dessa i sin tur kan ligga langt over 
koncentrationerna i mindre fororenade regioner. 
Lokala aspekter. Resultaten tyder pa att direkta halsoeffekter 
av de studerade kolvatena fran SAAB ar aktuella framst for dem 
som arbetarinom eller vistas i narheten av SAAB. Dessa manniskor 
utsatts for halsorisker dels genom de lokalt kraftigt forhojda 
koncentrationerna och dels genom den komplexa kolvatesammansattningen. 
Alla enskilda kolvaten skiljer sig at nar det galler upptagning i 
manniskan, metabolism och effekter pa manniskan. De ur halsosynpunkt 
allvarligaste kolvatena be hover darfor inte vara de som pavisats i 
hogst koncentrationer. Trots detta har man tidigare ofta adderat 
olika kolvaten av har analyserat slag vid bedomning av halsorisker. 
Det ar tveksamt om detta ar sa mycket mer motiverat an att addera 
t.ex. olika tungmetaller eller olika polycykliska aromatiska kolvaten 
vid motsvarande bedomningar. Ur halsosynpunkt ar det darfor angelaget 
dels att minska expositionsnivaerna och dels att overga mot anvandning 
av farre, battre kanda och ofarligare komponenter i de losningsmedel 
som fortfarande maste anvandas. 
Regionala aspekter. Bland regionala miljoproblem som kan orsakas av 
. stora emissioner av kolvaten har framst ozonbildning di~kuterats. 
Fran en komplex kolvateblandning bildas ocksa manga andra oxiderande 
amnen som sannolikt forstarker den negativa effekten av ozon pa 
skogstillvaxt och pa olika grodor och andrakulturvaxter. Oxidanterna 
kan ocksa ge regionala halsoproblem. Fastan kolvaten fran SAAB 
ibland klart kan pavisas t.ex. inne i Trollhattan, sa ar det mojligt 
att oxidanter orsakade av samma kolvateemissioner kan utgora en 
storre halsorisk pa detta avstand fran emissionskallan. I en stad 
som Trollhattan forekommer ocksa en mangdluftfororenande amnen 
fran andra industrier och inte minst fran bilavgaser. Det ar da 
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viktigt att beakta att skadeeffekter fran enskilda luftfororenande 
amnen oftast okar genom narvaron av andraluftfororeningar. 
Varje enskilt kolvate bryts ned fotokemiskt i luften till ett stort 
antal amnen, som alla sprids regionalt. Det femtiotal kb]~at~n"-
som ana lyserats ger darfor upphov ti lltusenta 1 so 1 i ka amnen som 
kommer ut i ekosystemen. De flesta bryts sannolikt ned forhallandevis 
snabbt men paverkar naturligtvis darvid saval manniskan som andra 
organismer och ekosystemens struktur ochfunktion i sin helhet. De 
negativa effekterna av detta kan sannolikt bli kraftigt forst~rkta 
for ekosystem, vilkas homeostatiska mekanismer redan delvis satts 
ur spel genom bl.a. forsurning ochtungmetallnedfall. De negativa 
ekologiska konsekvenserna av stora kolvateemissioner ar dock av 
sa komplicerad natur att de knappast kan overblickas. Daremot 
torde man latt kunna dra slutsatsen att det effektivaste sattet 
att minska risken for svara foljder av kolvateemissioner ar en 
snabb minskning av dessa emissioner. 
SLUTORD 
Undersokningens resultat understryker att immissionsstudier av 
luftfororeningar fran industrier bor vara riktade for att ge basta 
mojliga resultat. Matningar i t. ex. fasta matstationer bor kombineras 
med matningar yid respektive iridustri for att "kunna bidra effektivt 
till ett battre atgardsunderlag. Inte minst for en iridustri ar det 
viktigt att fa egna miljoproblem.klarlagda pa ett tidigt stadium 
sa att produktval, produktionsteknik och reningsteknik kan planeras 
in lattare, billigare och battre med hansyn till mi1jokrav. 
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